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En estas páginas, trataré de contribuir a reflexionar sobre la naturaleza de la 
Escuela de Salamanca afrontando la cuestión desde mi aproximación a ella. Du-
rante los últimos años he ido entrando en contacto con los autores vinculados 
con dicha Escuela debido a mi interés por la disputa de auxiliis. Después de ha-
berme interesado por Báñez, trato de dilucidar otras posturas «bañecianas» de-
fendidas por los teólogos españoles implicados en la controversia: mientras que 
a Molina y a Suárez se los ha estudiado un poco, a los bañecianos se los suele 
tratar con imprecisas generalizaciones. 
Mi primera iniciación en la Escuela de Salamanca tuvo lugar de la mano de 
Belda Plans, hace unos quince años. Seguí una materia impartida por él sobre la 
Escuela con vivo deseo de conocer el Siglo de Oro de la teología española y salí 
muy satisfecho de este primer encuentro; sin embargo, recuerdo que entonces 
nos centramos en la «primera» Escuela y no tratamos mucho la «segunda» ni 
tampoco la controversia de auxiliis. Por otros conductos había recibido distintas 
noticias sobre el empobrecimiento que supuso dicha disputa1. Pese a ello, nunca 
dejó de resultarme sugestiva. De tal modo, cuando más recientemente di en in-
vestigar en torno a la intrincada cuestión del entrelazamiento de la acción divina 
y la libertad creada, pensé que ningún maestro sería mejor que los escolásticos 
de Salamanca para ahondar en ella. Mis esperanzas en Báñez eran grandes por-
que tenía noticias de su acierto a la hora de interpretar a santo Tomás en temas 
metafísicos, habiéndose ganado las alabanzas nada menos que de Gilson2. 
Tengo que decir que Báñez no me defraudó. Se diría que su vigor metafísico 
le ayuda a penetrar profundamente en la cuestión de las causalidades divina y 
humana3. Después volveré sobre esto. Quisiera mencionar ahora un motivo de 
perplejidad que me sorprendió al profundizar en este periodo histórico, pues 
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1 Por ejemplo, recuerdo la valoración poco halagüeña que hacía de ella Fabro, 1967. 
2 Cf. v. gr. García Cuadrado, 2016. 
3 Así lo cree también Forment: «Báñez, que fue uno de los tomistas que mejor comprendió el signifi-
cado de la doctrina del ser de Santo Tomás, del ser como acto primero y fundamental y, por ello, 
perfección suprema, pudo captar también el verdadero sentido de la concepción tomista de la mo-
ción» (Forment, 2006, p. 150). 
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